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INTRODUCCIÓN
Al final de cada uno de nuestros R E SU M E N E S DE LAS OB­
SER V A C IO N ES M ETEO RO LO G ICA S figura una serie de cuadros 
sinópticos, cuyo objeto es presentar los valores mensuales y anua­
les de más interés en espacio reducido y en forma adecuada para los 
estudios de comparación. Pues bien, el presente folleto no es más que 
una “separata” de la colección de dichos cuadros correspondiente al 
R ESU M E N  de 1928, y análogas publicaciones irán  apareciendo al par 
que los siguientes R ESU M EN ES, pues la favorable acogida alcanzada 
por la edición que hicimos, a modo de ensayo, de los cuadros de 1926, 
confirma nuestra creencia de que estos compendios, más cómodos de 
m anejar que el R E SU M E N  mismo, contienen todo lo necesario para 
satisfacer las demandas más corrientes del público.
Es tan sencilla la disposición de los cuadros que huelga toda ex­
plicación, como no sea la de sus títulos. Nos limitaremos, pues, a adver­
tir que las presiones están expresadas en milímetros de mercurio, su­
puesto a cero grados, y lo mismo las tensiones del vapor. Las tempe­
raturas vienen dadas en grados centígrados. La humedad en tanto por 
ciento de saturación, es dec ir: en relación, en centésimas, entre el va­
por existente en el ambiente y la máxima cantidad que cabría a la misma 
temperatura. Entendemos por altura de la lluvia la que alcanzaría sobre 
un suelo horizontal el agua precipitada, si no fluyese, ni se evaporase, ni se 
fü tiase; cada milímetro de lluvia equivale, pues, a un litro de agua por 
metro cuadrado de superficie horizontal. Llamamos tem peratura media 
del mes al promedio entre la media de las máximas y la media de las 
m ínim as; y en cambio tomamos como presión, tensión o humedad media 
del mes el promedio de todos los valores medios obtenidos a las horas 
de observación.
P or último, no podemos menos de hacer constar aquí nuestra grati­
tud hacia todos nuestros colaboradores de la red climatológica, la m a­
yoría de los cuales desempeñan espontánea y gratuitamente su cometi­
do; pues sin su desinteresado concurso nos sería imposible ofrecer al 
público este trabajo.
El Jefe del Servicio Meteorológico,
N I C O L A S  S A M A
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
Año de 1928.
RESUMEN COMPARATIVO 
DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CONJUNTO DEL AÑO
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CUADRO I A ño 1928 A ltu ra s  b a r o m é tr ic a s  in ed ia s  m e n s u a le s .
E S T A C I O N E S
Alava: 
Vitoria.
A lbacete...
Alicante (Instituto)......................
Alicante (Sismológica)..........
Denia (Colonia agrícola del 
Mongó)..................................
Almería (Instituto)...........
Almería (Sismológica). 
Alborán..........................
A v ila ...............................
Badajoz...............................
Baleares:
Palma de M allorca... 
Mahón (Base Naval).
Mahón.
Barcelona (Aeródromo)............
Barcelona (Universidad). . .
Mataró.....................................
Montserrat..............................
San Julián de Vila torta__
Burgos............................................
La V id .....................................
Cáceres.......................................
Cádiz:
Algeciras.............................
Jerez de la Frontera.. .  . 
Puerto de Santa María..  
Sanlúcar de Barrameda.
Canarias:
Santa Cruz de T enerife..
Izaña....................................
La Laguna.........................
Castellón de la P lana............
Ciudad R eal.............................
Córdoba.....................................
Lucena................................
Coruña (La).............................
Santiago.............................
Cuenca.....................................
Gerona.....................................
Granada (Armilla)...............
Granada (Universidad).
Guadalajara...........................
Guipúzcoa:
San Sebastián.................
7 2 1 ,9
708 .1
764.7
/6 4 .1
758.6 
766,4
761 ,3
765.1
6 7 1 .7
752.8
76 1 .5
761 .1
764 .2
7 6 2 .2
7 6 2 .7
7 0 0 .7
713 .1
69 3 .1
69 6 .1
7 2 8 .6
768 .1  
»
7 6 8 .8
768 .2
7 6 6 .9
579.8 
721.4
7 6 3 . 3
713.4
752.5 
»
769.3
745.6
6 85 .1
757.2 
708 ,1
»
7 0 6 .9  
7 6 6 ,8
7 2 3 ,2
7 0 9 .5
7 6 6 ,8
766 .1
7 6 0 .7
7 6 7 .8
763 .1
768 .1
6 7 2 .5
752.4
764.5
764 .1
7 6 6 .8
7 6 4 .8
765.5
703.5
715.9
693.8
6 9 7 .1
7 2 8 .7
769 .1  
»
7 6 9 .0
7 6 8 .1
765.3
578.9
719.8
765.5
7 1 4 .0
753.0 
»
7 6 9 .0
745.3
6 8 6 .7
7 6 0 .0
709 .2  
»
707.8
767.9
7 1 2 .8
701 .1
757.4
756.8
752.2
759.4
754.4
7 6 0 .2
6 6 3 .5
743.9
»
755.4
754.8
756.8
754.8
755.3
694 .1
7 0 6 .2
6 8 4 .0
6 8 7 .6
720 .2
7 6 1 .5  
»
7 6 1 .5
7 6 0 .7
7 6 1 .5
576.8
7 1 6 .6
755.4
7 0 5 .8
744.6 
»
757.9 
734-9
6 7 8 .5
749.8
702.1  
»
6 9 8 .8
756.7
7 1 2 .6
7 0 0 .5
756.8 
756.T
750.7
758.5 
753.2
759.0
6 6 3 .0
742.9
754.7
754.1
756.3
754.1
754.7
693.8
7 0 5 .8
6 8 3 .7
6 8 7 .3
719.4
7 6 0 .4  
»
7 6 0 .4
759.7
7 6 0 .5
575.5
715.8
754.8
7 0 4 .8
744.2
»
757.6
734.4
677.8
748.9
7 0 1 .4  
»
698,1
756.4
714.3
70 1 .4
757.5
756.8
751.2
758.5 
754.1 
759.4
6 6 4 .9  
743.8
755.7
755.0
757.5
755.4 
755.9
695.4
7 0 7 .2
6 8 5 .6
688.6
7 2 0 .4
7 6 0 .8
»
7 6 0 .9
7 6 0 .2
7 6 1 .7
577.1
7 16 .9
755.8
7 0 6 .0
744.3 
»
7 6 0 .8
737.2
6 7 9 .0
750.4
7 0 2 .0  
»
699.5
758.6
717.9
7 0 4 .4
7 6 0 .5
759.8
754.5 
761,1
7 5 6 .0
76 1 .0
668.6
745.9
759.5
758.9
761 ,1
759.3
7 6 0 .0
700 .1  
711.7
6 8 9 .0
6 9 1 .6
7 2 2 .4
7 6 2 .0  
»
761 5
7 6 1 .0
7 6 0 .5
578.9
7 1 6 .3
759.3
7 0 8 .4
745.3 
»
7 6 2 .6
739.0
6 8 2 .4
754.2
704 .1  
»
7 0 2 .4
7 6 1 .5
72 0 ,3
70 6 .2
7 6 1 ,8
761 .1
755.3 
7 6 2 ,5  
757-7
762.1
6 71 .1
7 4 6 ,0
760 .4  
759.8
762 .1
76 0 .3
764 .1
7 0 2 .0
713.5
6 9 1 .7
6 9 4 .0
7 2 4 .0
7 6 3 .2  
»
7 6 2 .0
7 61 .4
7 6 0 .5
5 8 1 .3
71 6 .8
7 60 .5
710.1
7 4 6 .0  
»
7 6 4 .8
741.3
6 8 4 .3
755.1
705.9 
»
704.4 
7 6 4 ,0
718 .1
703.3
759.0
758.7
753.0
7 6 0 .2
755-3
7 6 0 , 5
6 6 9 .4
745.1
»
758.3
6 1 .2
759.7 
757,9
758.5
700,0
711.4
6 8 9 .6
6 9 2 .2
722.7
761.4 
»
- 6 l , I
6 0 .3
759.8 
5 8 1 ,0
7 1 6 .2
758.2
7 08 .6
744.6 
»
763 .3
739.9
582.4
753.2
7 0 4 .2  
»
702 .6  
6 1 ,4
7 1 8 .0  
704.7
759.9
759.2
754.2
7 6 4 .0
756.0
761.1
6 6 8 .9  
745,0
758,6
758.2 
760 ,1
758.3
758.8
6 9 9 .8  
7H ,4
689 .4  
6 9 2 ,0
722 .4
7 1 8 .3
705.4
7 6 0 .7
7 6 0 .0
755.0 
762 ,2
757.1 
7 6 2 ,6
6 6 9 .4
747.8
»
758.
758.
76 0
758
759 
699,
711,
689,
692 ,
724.5
7 6 1 ,6  7 6 3 ,6  
)>
76 i ,5
7 6 0 ,7
7 6 0 .0
580 .1
715.9
758.9
709 .1
745.1
»
7 6 1 .9
738.5
6 8 2 .3
753.4
7 0 4 .6  
»
702.9
761 .2
7 6 3 .6
763.1
76  
579 
717,
759,
71 0
747.
»
764,
740,
682 ,
753,
705,
»
7 0 3 .8
7 6 1 ,6
7 1 8 ,
705 ,
7 6 1 ,
7 6 0 ,9
755
764
758
764
6 6 9
749.3
»
758.2
757.9
759.8
757.9
758.5
6 9 7 .6
70 9 .8
6 8 9 .8
6 9 3 .2
725.5
765 .3  
»
765.7
765.3
763.4
579.2
7 1 8 .9
759.5
7 1 0 .9
749.6 
»
765.6
741.9
6 8 2 .9
752.9
70 6 .5  
»
704 .2
762 .3
719.7
705.7
76 2 .3
76 1 .7
755.6
764.1
759.2
7 6 4 .8
669 ,1
749.4
759.6
759.2
7 6 0 .7
759.7 
760,1
6 9 8 .7
7 1 1 .0
6 9 0 .3
693.4
725.5
765.9 
»
76 5 .9
765.4
764 .1
578.1
7 1 9 .0
7 6 0 .8
710 .7
749.8 
»
767.1
742.7
6 8 2 .7
754.9
70 6 .4  
»
704,3
764.5
ANO
7 1 8 .0
704.7
760 .8
760.1
754.7
762,4
757.2
762 .3
6 6 8 .4
746.9
758.8
758.5
760 .4
758.6
759.5
6 9 8 .8
710 .7
689 .1
692 .1
723.7
76 3 .6  
»
763.5
762 .8
762.2
578.9
717.6
759.3
709.3
747.2 
»
763.7
740.1
682 .2
753.7 
70 5 ,0
»
703,c
761.9
r
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H uelva........................................... 7 6 8 .8 7 6 8 .8 761 ,0 761 ,2 761,2 761 ,2 761 ,7 7 6 0 .3 7 6 0 ,4 766,1 766 ,2 766,7 763.6
Huesca........................................... 7 2 3 ,8 7 2 5 ,9 716 ,3 715 ,7 716 ,9 7 2 0 ,6 7 2 2 .4 720 ,3 72 0 ,8 7 2 0 ,6 72 0 ,3 721,2 720,4
Jaén................................................ 7 1 6 ,9 7 1 6 ,9 710 ,0 7 0 9 ,3 710 ,0 7H ,9 71.3,7 » » » » » »
Baeza....................................... 70 1 ,4 7 0 2 .3 6 9 7 .8 6 9 4 ,0 6 9 4 ,8 697,3 699 ,2 6 9 7 ,4 6 9 7 .5 6 9 8 .5 6 9 9 ,4 6 99 ,2 6 9 8 ,2
Logroño......................................... 733,6 734 ,9 724 .2 724 ,0 725.6 7 2 8 .9 73L I 728 .7 72 9 ,0 729 ,5 72 9 ,8 731 ,0 729.2
Lugo:
Ribadeo................................... 765,1 765 .7 753 .7 753.2 757,4 758.0 7 61 ,5 759 ,3 7 5 7 ,6 7 59 ,3 76 0 ,6 762,2 758.6
Madrid (O. C. M.)....................... 710,1 7 1 0 ,6 70 1 ,8 701,5 702 ,4 70 5 .3 707,3 702 ,8 7 0 5 .7 704 .2 707,2 707 ,2 705,7
Alcalá de Henares............... 718 ,7 719 ,5 710,5 7 1 0 ,0 711,1 7L3,7 71 5 .8 71 3 ,6 714 ,1 7 1 5 ,8 7 1 6 .I 7 1 5 ,9 714,6
El Pardo................................. » » » » » » » » » » » » »
Málaga (Instituto)...................... 7 65 .8 767 ,1 759,2 757 ,5 757.8 757,9 757.5 7 5 6 .2 7 5 6 ,8 7 5 8 .6 76 1 ,9 76 3 .4 7 6 0 ,0
758,7Málaga (Sismológica).......... 7 62 ,9 764 ,4 756,5 755 .3 755,6 757,5 758.9 7 5 6 .3 757 ,1 7 5 8 .6 760 ,1 7 6 0 ,7
Murcia............................................ 762,7 764.1 755,1 753 .7 754,0 756.9 758,3 7 5 5 .8 7 5 6 .6 7 5 7 .6 758 ,7 759,1 757.7
T otana..................................... 743,9 7 4 6 .5 73#,4 737,& 738,4 74b i 742,7 74 0 .6 7 4 1 ,0 741 ,4 7 4 2 .3 742 ,6 74U 4
Navarra:
Pam plona............................... » » >> » » » » » » » » » »
Orense............................................ » » » » » » » » » » » » »
Oviedo............................................ » » » » » » » » » » » » »
Gijón........................................ 7 6 5 ,6 765 ,9 7 5 4 .6 754,6 757,4 7 6 0 ,0 7 6 2 ,6 760 ,1 7 5 9 .3 7 60 ,2 7 6 1 ,4 763 .3 7 6 0 ,4
Falencia......................................... » » » » » » » » » » » » »
Pontevedra................................... » » » » » » » » » » » » »
Salamanca..................................... 697,9 6 9 8 ,2 6 8 9 ,0 6 8 8 ,6 690 ,1 693 ,1 695.3 6 9 3 .7 6 9 3 ,4 6 9 4 ,6 695 ,1 695 ,1 693,7
Santander (Instituto)......... 76 8 ,0 769 ,1 7 5 7 .2 757,4 759.8 7 6 2 ,7 765 ,3 7 6 2 ,4 76 2 ,0 76 2 ,7 7 6 3 .8 7 64 .2 7 6 3 .0
Santander (O. del A lta)............ 76 2  8 7 6 3 ,4 752 ,1 752,3 754.7 757,6 760,2 7 5 7 .7 7 57 .2 75 7 .6 7 5 8 .4 7 6 0 ,6 757.9
Segovia.......................................... 6 8 1 ,7 68 2 ,4 6 7 2 ,9 673 .1 674.8 677.9 6 8 0 ,5 6 7 9 .0 678 ,4 679 ,1 679 ,2 679,1 6 7 8 ,2
San Ildefonso........................ 6 6 8 ,8 6 6 9 ,7 6 ¿ o ,8 6 6 0 ,9 6 6 2 ,1 6 6 5 .6 6 6 8 ,2 6 6 6 .7 6 6 5 .9 6 6 6 ,7 6 6 6 ,6 666 ,1 6 6 5 ,7
Sevilla (Tablada)........................ 769,5 7 6 9 ,6 7 6 1 ,4 760 ,4 759,4 » ,» » » » » » »
Sevilla (Universidad).......... 767.1 767 ,0 759,1 757,8 758.6 759,2 7 6 0 ,0 7 5 8 .8 759 .2 7 6 2 ,0 7 6 3 .9 7 6 4 .0 7 6 1 ,4
Soria................................................ 676 ,3 6 7 7 .7 6 6 8 ,5 6 6 7 ,9 6 6 9 ,9 673.7 67 6 ,4 6 7 4 ,5 6 7 4 ,0 6 7 4 ,2 673,8 6 7 3 .6 673.4
Tarragona..................................... 760 ,7 76 3 .3 7 53 ,5 752.8 754,2 757,9 759,0 7 5 6 .8 757 ,1 7 5 6 .8 756,4 7 5 7 .9 757.2
Riudabella.............................. 714 .2 716 .4 7 0 7 .0 706 ,5 » 7 1 2 ,2 7 1 4 .0 7 1 2 ,0 712,1 711 ,4 » 7 1 1 ,8 »
Tortosa.................................... 762 ,7 76 4 .8 7 54 ,8 754,1 755,1 758.7 759-7 757 ,5 7 5 8 ,0 7 5 8 .6 758.6 760 ,1 758,6
Teruel............................................. 6 8 7 ,6 6 8 9 ,2 6 8 0 ,7 68 0 ,3 6 8 1 ,8 6 8 5 ,8 6 8 7 .7 6 8 5 .5 6 8 5 .6 6 8 5 ,3 685 ,1 6 8 5 .3 6 8 5 ,0
Toledo............................................ 721,4 7 2 2 ,0 7 1 3 ,0 712,3 71 3 ,0 715,7 717,9 7 1 5 .8 716 ,2 7 1 7 .8 71 8 ,6 71 8 ,9 7 1 6 ,9
Valencia (Obras del Puerto). . . 76.5.8 767 ,2 757 ,5 757,0 757,4 7 6 0 ,6 7 6 1 ,6 758 .4 759 ,4 76 0 .4 76 1 ,1 7 6 2 .4 7 6 0 ,7
Valencia (Universidad) . . . 76.5,6 7 6 7 ,6 75 7 ,9 757,5 758,6 761 ,8 7 6 2 .4 76 0 ,4 76 0 ,9 761 .4 76 2 ,2 7 6 3 .0 7 6 1 ,6
On teniente............................... » » » » » » » » » » » » »
R equena................................. 705,9 7 0 7 .8 699 ,1 6 9 8 ,4 699,4 703,4 705.2 703,5 703 .3 7 0 3 .4 703.5 703 .8 7 0 3 .0
Valladolid..................................... 708 ,6 709 ,1 6 9 9 ,2 6 9 8 ,9 700.4 703.4 7 0 5 ,6 7 0 3 .9 7 0 3 ,6 70 4 .8 7 0 5 .6 7 0 6 ,0 704 ,1
Zamora.......................................... 71 2 ,8 712 ,4 702 ,9 6 9 8 ,9 700 ,4 703,1 704.5 7 0 3 .2 70 3 .4 70 4 ,4 705.4 706 ,5 7 0 4 ,8
Zaragoza........................................ )) » » » » t, » » » 742 .2 742.7 7 43 ,9 »Veruela.................................... 708,2 70 8 ,9 6 9 9 ,6 69 8 ,5 6 9 9 ,8 701 ,7 703,5 701,2 702 ,5 7 0 3 .6 7 0 4 .2 7 0 5 ,4 703 ,1
Africa:
Cabo-J u b y ............................. » » » » 763 .2 762 ,5 761,7 76 2 ,7 7 6 3 ,7 7 6 4 ,2 » »
Larache................................... 7 6 8 ,8 7 6 9 ,) 762 ,4 761 ,2 7 6 1 ,7 761 ,4 761 ,5 » » » » » »
Melilla......................................
' Tánger..................................... 7 6 2 ,0
766,2
762,6
758 ,7
755 ,5
757,7
754,5
758.1
754,9
759.4
755.3
760 ,4
755.8
758,6
754,9
»
755 .4
76 0 ,6
757 ,3
762 ,6
759,3
762 ,9
759,3
»
757.2
Tetuán..................................... 760,3 761,3 7 5 4 .0 752.9 755,5 757,4 755,3 753.6 754 .3 755 .8 757,7 757 .8 756.3
©Agencia Estatal c e Meteorología. 2017
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A lava:
16,5 21,8 34,8V ito r ia ......................................... 21,3 25,7 20,4 18,5 15,5 9,5 11,5 14,5 23.4 29,7
A lb ace te ............................................. 19,7 21,2 19,2 14,9 14,5 11,4 8,2 9,2 9,3 20,2 21,1 26,3 29,5
A lican te  ( In s ti tu to ) ....................... 20,7 22.5 22,8 12,1 16,9 12,2 9,9 10,5 9,7 22,4 23,8 28,5 34,1
A lican te  (Sism ológica).......... 21,0 22,1 22,4 14,8 16,2 12,1 10,0 9,9 9.4 21,3 25,1 28,8 33-7
T e n ia  (Colonia ag ríco la  del
8,6 9.6 20,8 28,1M ongó).................................... 19,0 20,9 21,4 15,4 14,9 12,5 9,1 24,9 32,9
A lm ería  ( I n s t i tu to ) ....................... 18,8 2.3,5 18.7 13,6 17.4 11,6 8,9 9,3 8,9 18,1 22,2 25,2 30,9
A lm ería  (S ism ológica)........... 20,0 21,2 19,1 13.4 18,3 12,2 9,3 10,6 8,5 19,5 22,6 29,2 30,6
A lb o rá n ....................................... 15,0 20,6 16,8 12,9 13,9 i i ,7 8,1 8,0 8,0 17,0 19,6 26,9 28,9
A v ila ................................................... 18.7 23,6 19,1 17,4 14,7 10,7 6,5 8,1 i i , 2 18,1 21,9 27,4 30,4
B a d a jo z . ............................................ ró,6 23,9 19,8 16,5 15,0 9.7 7,4 7,5 9,7 14,8 23,1 27,4 31,6
B aleares:
9,6 26,7P a lm a  de  M allo rca ................. 22,4 19,0 23,1 16,3 17,6 10,7 9,5 9,3 24.5 32,1 35.4
M ahón (B ase N a v a l) ..............
M ah ó n ..........................................
23,5 18,8 24,4 17,2 19,5 i i ,4 9,7 9,7 9,8 24,7 28,8 32,3 35,5
24,0 19,1 24,8 16,8 19,3 11,9 9,5 9,5 9.6 25.0 29,0 32,0 33.9
B arcelona  (A eródrom o)............... 22,3 20,6 25,1 16,9 16,5 16,7 i i ,4 8,6 14,2 26,7 28,8 32,3 36.6
B arcelona  (U n iv e rs id ad ). . . .  
M a ta ró .........................................
22,2 21,2 26,5 17,2 16,9 12,3 11,1 8,0 12,3 26,2 28,6 32,0 36,8
21,2 22,1 25.3 17,2 17,4 12,4 11,0 9,2 12,0 25,3 26,7 jo,y 37.2
M o n tse rra t .................................. 21,3 19,6 22,9 15,8 15,8 10,2 9.4 7.9 11,4 25,4 27,6 29,0 33,7
S an  Ju liá n  de  V ila to r ta ........ 20,4 19,8 23,4 16,0 15.7 10,8 10,1 8.3 11,1 24,9 26,4 29,9 34,8
B u rg o s ................................................ 18,7 26,3 19,8 18,0 15,2 13,6 8,1 8,9 12,7 21,4 22,2 28.5 33,0
L a  V id ......................................... 19,7 25,0 19,0 16,9 13,6 11,6 7.6 9.4 I I , o 19,8 21,2 27,5 3rí9
C áceres............................................... 16,4 24,5 18,9 16,1 13.7 9.3 6,8 6,8 9.8 16,4 22,6 27,4 30,8
Cádiz:
9,6 26,8A lg ec ira s ..................................... 16,1 20,7 I 5.I 10,8 13,8 5,7 7,4 7,o 14.2 19,0 24,0
Je re z  d e  la  F ro n te r a .............. 15,0 21,1 15.2 13,9 14,2 7,8 9,5 5.9 9,1 12,5 20,5 23.0 27,6
P u e rto  de  S a n ta  M a ría ......... 15,1 21,8 16,5 1.3,7 14,2 7.4 5,6 7,2 6,8 12,7 18,7 24,0 28,1
S an lú ca r de  B a rra m e d a ........ 15,2 22,0 16,7 14.3 14.3 8,3 6,0 7,4 7.6 12,9 19,8 24.4 28,3
C anarias:
6,1 6,1 6.4 6,2 8,6S a n ta  Cruz de  T e n e rife ......... 8,9 19,4 11,9 15,0 9,2 9.0 10,3 23,2
I z a ñ a ............................................ 9.3 17,0 13,2 14,8 12,6 10.5 7,6 4.9 9,5 8,6 9.5 10,1 19,8
L a  L a g u n a ................................. 6,5 16,1 10,9 14,9 7,7 5,7 5,i 4,5 8,0 5,0 8,1 9,8 20,9
C astellón  de  la  P la n a ................... 21,7 22,2 24,5 16,0 17,2 12,2 12,6 9.7 11,0 24,6 27,0 30,0 36,0
C iudad  R e a l ..................................... 18,5 22,0 19,8 13,0 14,8 14,3 8,7 9.9 i i ,7 15,7 20,9 29,0 31,8
C ó rdoba ............................................. 15.9 22,4 16,5 14,7 14,8 10,1 7,o 9-4 8,7 15,5 20,3 27,1 29,8
L u c e n a ......................................... 16,9 20,6 15,5 14,1 13,7 9.3 5,9 6,0 7.4 16,3 18,7 23,6 26,4
C orana  (L a )...................................... 20,7 29,8 22,7 23,7 19,6 21,8 10,4 l o . g 19,0 19-4 24,2 30,2 35,4
S a n tia g o ...................................... 19,1 27.7 22,2 21,2 18,9 18,2 9,7 10,7 17,6 17,5 23,8 29,7 34.0
C u en ca ................................................ 18,6 21,4 18.5 14,5 14,3 10,0 7.6 9,3 8,9 20,0 21,1 27,3 30,1
G ero n a ................................................ 22,4 21,7 26,4 16,8 17,5 12,6 i i , 2 8,9 13.2 26,5 27.5 3L 7 37,2
G ran ad a  (A rm illa)......................... 17.4 20,0 16,0 13,2 15-4 10,5 6,3 9,o 7,6 15,5 19,8 24.9 26,8
G ran ad a  (U n iv ersid ad )......... 17,0 19.4 15,9 13,3 15.4 io ,5 6.5 8.7 8,1 15,8 19,1 23,2 26,2
G u a d a la ja ra ..................................... 17,2 26,0 19,0 22,0 27,0 27,0 26,0 20,6 24,2 24,0 20,2 19,6 38,6
G uipúzcoa:
23.8 23,8 37,8S an  S e b a s t iá n ........................... 29,6 23,3 21,7 17,1 21,3 11,6 13,9 17,2 26,3 31.7
1928 Oscilaciones m en su a les  ex trem as  del baróm etro .
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H u e lv a ............................................. 17,0 23,2
22,5
187
22,0 21,0 19,6 23,8 22,0 22,6 21,4 25,4 17,2 18,8
H u e sc a ............................................. 18,5 l8,0 19,0 26,2 26,6 28,5 28,6 26,1 20,5 21,0 19,0
J  a é n .................................................. 17,7 17,3 15,0 14,2 8,7 5,4 » » » » »
B aeza .................................. 17.3 19.6
25,3
26.7
23.8 
24,1
17,2
20,7
21,3
21,0
20,0
13,9
19.4
23.5
16,8
18,7
13.1 9,8 6,3 9,1 8,1 17,6 20,8 26,1
16,6 16,7
19,1
13.8
12,1
TT 6 14,7 25,1 22,3 29,8
Lugo:
19,6
19.3
19.4
22,7 16,4 16,6 16,7 23,3 27,6
M adrid  (0 . C. M .)........................
A lcalá  d e  H e n a re s ................
13,6
13.4
11,2
10,6
8,5
8,8
9.4
9,6
11,4
10,7
20,3
15,1
24,7
21,0
28.6
31.6
E l P a r d o ................................... » 25,3
24,0
20,1 17,0 14,0 9,2 7,° 9,o 8,8 12,2 20,5 22,7
M álaga ( I n s t i tu to ) ...................... 21,9 17,5 12,4 13,9 12,0 14,2 15,9 10,1 13,6 21,9 23,9
M álaga (S ism ológica)........... 20,1 22,2 17,2 14,0 17.1 10,2 8,9 9,9 7,3 17,2 20,6 25,8
M u rc ia .................................... 20,1 22,1 21,4 14.9 16,1 13,0 10,2 11,3 9,7 20,3 23,1 29,7
T o ta n a ................................ 19,9 22,2 18,3 14,1 17,2 19,3 8.6 10,5 9,6 20,7 22,4 28.1
N a v a rra :
P a m p lo n a ............................ 20,6 24»5
»
20,9 19.9 15,5 15,7 8,9 11,7 13,3 24,4 22,9 29,4
O ren se ....................................... » » » » » » » » » » 30,1
O v ied o ....................................... 22,3
25,7
20,2
27,2
28,6
21,2 24.5 17,7 21,3 10,6 10,2 19,2 23,0 23,5 30,6
G ijó n .......................................... 22,0 24,9 18,5 22,3 12,6 12,6 19,7 24.5 23,4 31,4
F a le n c ia ........................................... 27,0
29,3
26,2
20,8 19,0 14,2 12,7 8 9 9,2 13,0 20,2 21,9 29,2
P o n te v e d ra ..................................... » » » 17,3 16,6 9,8 9,4 16,6 15,5 23,8 26,5
S a la m a n c a ...................................... 18,4
25.3
25.9
18.7
19.4
16.9
16,3
19,2
71.8
20,0 19,3 15,4 I I ,9 7,8 8,2 11,8 18,1 22,9 28,6
S a n ta n d e r  ( In s t i tu to ) .........
S a n ta n d e r  (0 . del A l t a ) ..........
29.6
29.7
23.2
24.2 
22,6 
21,1
22,0
22,1
24,0
24,2
17,8
17,6
21,6
21,3
10.4
10.4
12,8
12,5
18,7
19,2
26,5
25,2
24,2
23,4
32,3
31.8
S eg o v ia ............................................ 18,3
17,9
18,0 14,6 10,4 8,0 9,0 i i ,7 20,8 20,2 27,5
S an  I ld e fo n so ....................... 16,7
13.3
12.3
16.3 
17,6
15,3 10,5 6 6 8,2 12,4 18,5 20,9 26,4
Sevilla (T ab la d a )......................... 17,3 13,5 6,9 6,1 9,o 7,7 12,3 24,3 27,9
Sevilla (U n iv ersid ad )........... 16,9 14,7 8,7 6,9 7,3 7,2 13,5 21,8 27,4
S o r ia .................................................. 21,7
21,7
19,6
20.5 
19,2 
25,0
22.6 
22,2
»
19,5
24,8
14,2 12,9 8.7 
10,3
9.7
9,6 n , 6 21,0 22,0 27,9
T a r r a g o n a . . ................................. 17,6 i i , 5 8,1 12,2 25,7 26,7 31,4
R íu d a b e lla ............................... 20,5
21,7
20,0
19.6
18.6 
21,4
»
71 8 16,3
17,0
» 13.3
13,0
7,4 10,4 34,0 » 30,1
T o r to s a ..................................... 24,0 17,7 10,6 9,i 11,2 25,1 27,3 30,2
T e ru e l............................................... 19,3
19,6
13,6 14,2 10,3 8,4
8 T
9,5 9,8 23,4 21,3 27,6
T o led o .............................................. 18,0
13.3
15.4
»
1 3 , 3
15,8
14,7
»
10,7
13,0
13,6
»
8,7 10,6 19,0 21,9 29,2
V alencia  (O bras del P u e rto ) . .  
V alencia  (U n iversidad) . . . 
O n te n ie n te ................................
23,2
23,4
)>
9,o
10,8
»
11,0
9,7
»
i i ,3
14,6
»
23,1
24,4
»
24.8
25.9
»
26,8
30,5
»
R e q u e n a ................................... 20,8
20,2
20,6
27,0
27,5
»
20,9 12,9 15,0 10,9 8,3 8,4 9,6 21,8 23,8 29,2
V allad o lid ....................................... 20,2 18.9
18.9
»
13,9 12.4
12.5 
»
7 8 9,4 11,4 19,6 23,0 29,4
Z a m o ra ............................................
Z a ra g o z a ..........................................
16,9
»
22,3
»
18,1
»
8,2
»
7,6
»
12,4
»
18.1
24.1
20,9
25,4
28.5
30.5
V e ru e la ..................................... 21,5
»
24,0
»
20,5
»
18,0 16,5 17,5 I I , o 12,5 13,0 25,0 24,5 29,5
A frica:
» » 9,9
10,6
9,7
7.0
9.0
4,8
8,3
7.0 
5,6
7.0
6,0 6,2 6,2
»
í>
11,1
8 6 »
L a ra c h e .....................................
M elilla .......................  ............
T á n g e r .......................................
13.6 
18,4
13.7
14,6
19,3
20,5
20,7
18,9
16.0 
15,6 
15,8
15.1
15.2 
12,4 
13,6
12.2
14.1
16,6
14.1
14.1
»
9,4
6,2
»
»
7,o
9.3
»
19,6
17,3
»
24,7
22,0
T e tu á n ....................................... 6,4 12,8 18.2 22,4
3G.6
41.0
»
27.2
34.7
35.3
31.8
34.5
»
31,7
29.2
32.9
30.5
34.2 
»
35.2
36.6
33.2 
»
3r ,9
39.1
37.4
29i&
29,9-
31.7 
30,3: 
31,0-
36.7 
»
34.6
30.0
32.7
34.0 
34,6
»
33.1
33.2
36.2 
»
34.0
»
»
»
25.8
26.0
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CUADRO III A ño 1928 Humedad relativa media.
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Alava:
V ito ria ....................................... 85 72 68 64 63 58 53 58 6o 71 75 88 68
A lbacete........................................... 76 61 64 56 49 42 33 34 56 63 69 73 58
A licante (In s titu to )...................... 7i 72 67 69 7 i 75 67 73 79 74 59 67 7i
Alicante (Sismológica).......... 69 6.3 Oí 67 63 61 63 74 68 58 69 65
D enia (Colonia agrícola del
78Mopgó).................................. 72 73 73 8f 72 79 73 72 73 69 72 74
Almería (In s titu to ) ...................... 7t 74 69 61 66 62 64 66 72 73 74 70 68
Almería (Sismológica)........... 7f 69 69 71 69 63 65 74 71 72 76 73 7i
A lb o rán ..................................... 94 94 93 89 93 94 94 94 94 91 92 90 93
A vila ................................................. 70 65 68 64 60 48 34 40 55 69 69 81 61
B adajoz............................................ 79 70 72 67 59 50 36 40 51 65 73 So 62
Baleares:
Palm a de M allorca................. 74 72 69 65 61 57 50 59 76 8.3 77 79 68
M ahón (Base N ava l)............. 90 74 79 80 8ó 76 68 68 76 85 83 8.3 78
M altón........................................ 80 75 77 71 67 65 57 61 65 75 75 75 71
Barcelona (Aeródromo).......... 74 7Í 74 74 72 75 70 7.3 75 76 72 70 73
Barcelona (Universidad) .. 74 "O 76 69 71 69 62 69 74 76 65 71 70
M a ta ré ....................................... 88 91 90 8.5 88 86 8.5 79 78 80 73 7.5 83
M o n tse rra t............................... b7 60 73 61 62 56 48 54 68 7i 60 69 63
San Ju lián  de Vila to r ta ....... 81 66 71 63 66 53 43 49 65 72 76 80 65
B urgos.............................................. 85 70 69 68 60 59 44 47 54 70 77 87 65
La V id ....................................... 83 72 73 69 62 50 37 40 53 7i 7 7 86 65
Cáceres............................................. 81 68 72 6 7 60 48 29 35 52 66 7 4 Sx 61
Cádiz:
A lgeciras................................... 63 73 73 68 64 70 70 64 68 67 71 71 69
Jerez de la  F ro n te ra ............. 85 86 76 75 68 66 53 58 72 76 81 83 78
Puerto  de S an ta  M aría ......... 83 76 76 76 71 65 52 64 75 72 75 75 72
Sanlúcar de B arram eda....... 88 87 84 83 80 75 70 73 81 80 85 83 81
Canarias:
S an ta  Cruz de T enerife........ 63 63 58 58 56 56 53 5.5 59 58 59 .58 58
Iz a ñ a .......................................... 47 44 36 47 40 25 24 28 48 44 40 46 39
L a L ag u n a ............................... 89 89 81 82 79 69 73 73 77 84 78 83 80
Castellón de la  P la n a ................... 58 89 65 64 57 66 62 62 72 60 49 57 63
Ciudad R e a l................................... 76 65 67 70 66 ,62 67 70 71 67 63 73 68
Córdoba............................................ 78 70 75 7.5 62 44 30 .32 48 62 74 77 61
L ucena....................................... C>3 76 80 75 72 64 60 51 75 79 82 77 73
Coruña (La).................................... 78 77 7i 72 77 74 77 81 81 84 83 82 78
S an tiago .................................... 89 79 83 78 78 70 59 69 73 83 85 8.3 78
C uenca.............................................. 73 63 75 7i 69 59 60 54 70 66 71 72 67
G erona.............................................. 69 66 74 60 65 55 41 51 58 71 71 71 64
G ranada (Armilla)........................ 82 72 76 72 71 61 52 53 66 76 81 85 70G ranada (U niversidad)........ 75 66 76 72 67 54 44 41 59 69 73 78 65
G u ad a la ja ra .................................... 83 76 85 78 71 53 45 48 . 65 67 70 75 68
Guipúzcoa:
San S eb astián ......................... 89 70 79 68 71 76 75 76 72 75 73 80 73
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H uelva............................................ 79 67 67 67 62 52 51 53 63 63 71 73 63
H uesca........................................... 79 59 64 57 47 38 36 41 54 57 62 68 54
Ja é n ................................................ 89 88 92 88 " 0 57 50 » » » » » »
B aeza....................................... 79 73 83 81 86 61 48 52 o ? 76 S i 81 71
Logroño.......................................... 70 64 63 58 51 45 51 59 66 69 79 61
Lugo:
Ribadeo.................................... » » » » » » » » » » » » »
Madrid (0 . C. M .)....................... 74 68 79 74 77 57 57 48 67 75 78 81 69
Alcalá de H en a res............... 78 64 72 70 6.3 .53 48 43 59 73 77 So 65
El P a rd o ................................. » » ’> » » » » » » » » » »
Málaga (In s titu to ) ...................... 80 82 81 82 Si 78 .54 46 51 73 72 65 71
Málaga (Sismológica).......... 58 67 79 74 70 71 65 64 71 68 ó7 69 6-8
M urcia............................................ 82 79 75 79 63 60 56 63 78 80 78 8.5 72
T o ta n a ..................................... 58 58 5.5 47 41 44 44 55 66 60 50 61 53
N avarra:
P am plona............................... 88 82 84 82 61 51 50 53 59 66 70 75 70
Orense............................................ » 61 90 8<? 87 78 77 84 85 90 92 93 »
Oviedo............................................ 85 80 75 74 82 81 78 74 76 70 75 82 78
G ijón ........................................ 78 76 77 80 89 88 82 77 79 86 96 96 84
Falencia......................................... 89 82 82 78 76 64 52 54 66 80 81 88 75
P ontevedra.................................... » 80 » » 74 73 59 73 79 83 84 83 »
Salam anca..................................... Si 71 71 71 65 54 37 44 54 69 74 80 65
S an tander ( In s titu to ) ......... 79 7.3 63 72 77 72 78 78 ■70 77 69 79 74
S antander (0 . del A lta )............ 89 83 s i 79 ,81 79 80 78 80 85 80 83 Si
Segovia........................................... 87 7? 75 71 6.5 52 38 43 55 71 78 83 66
San Ildefonso ........................ 74 72 78 75 60 53 70 Si 74 77 80 71 72
Sevilla (T ablada)........................ 81 79 73 77 72 60 5.3 .58 6.5 74 82 Si 71
Sevilla (U niversidad).......... 76 70 76 70 59 51 37 4i 47 65 78 80 62
Soria................................................ 82 66 72 r>5 60 59 43 46 58 73 79 Si 64
T arragona...................................... 81 64 69 69 69 71 66 71 70 68 57 65 67
R íudabella .............................. 91 89 92 66 » 55 52 .5.3 72 69 » 78 »
T o rto sa .................................... 74 76 77 73 77 77 67 70 75 75 68 74 74
Teruel............................................. 81 78 So 80 66 62 64 63 71 6g 79 72 71
Toledo............................................. 76 6? 67 57 55 40 33 40 53 65 65 76 58
Valencia (Obras del P u e r to ) . . . 75 72 73 So 89 84 78 77 78 79 73 7-6 77
Valencia (U niversidad). . . . 67 69 68 .59 59 62 .58 6.3 70 65 60 68 04
O nteniente............................... 72 65 61 54 48 54 44 .50 70 68 61 71 60
R e q u en a .................................. 77 72 86 65 53 57 67 69 67 65 64 74 68
V alladolid...................................... 84 71 72 79 63 56 41 46 57 74 77 » »
Z am ora........................................... 78 76 79 73 74 66 63 61 64 78 80 81 73
Zaragoza........................................ 86 80 84 77 79 66 59 65 73 77 80 82 75
V eruela.................................... 69 63 73 62 6o 48 44 54 54 66 t>3 7i 61
Africa:
Cabo-J u b y ............................. » » » » » 90 93 94 95 94 88 » »
L araclie ................................... 79 80 78 78 71 65 55 >) » » » » »
M elilla...................................... 75 So 79 S i So 84 84 82 86 » S3 89 »
T ánger.............•....................... 74 78 79 7<> 72 72 66 6.5 72 75 79 79 74
T e tu á n ..................................... 76 79 74 74 66 74 75 62 69 73 7- 75 71
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CUADRO IV A ño  1928 T en sión  m edia  del vapor a cu oso .
E S T A C I O N E S
Alava: 
V ito ria .
A lb ace te ...
A licante (In s titu to ) ...........
A licante (Sismológica). 
D enia (Colonia agrícol 
Mongó).......................
Almería ( In s t itu to ) ...........
A lmería (Sismológica). 
A lb o rán ...........................
A v ila ......................................
B adajoz..............................
Baleares:
P alm a de M allo rca ... 
M ahón (Base N ava l). 
M ahón...........................
Barcelona (Aeródromo)........
Barcelona (U niversidad).
M ata ró ................................
M o n tse rra t.........................
San Ju lián  de V ila to rta ..
B urgos.....................................
L a V id .................................
Cáceres......................................
Cádiz:
A lgeciras.............................
Jerez de la  F ro n te ra . . . .  
Puerto  de S an ta  M a ría .. 
Sanlúcar de Barram eda.
Canarias:
S an ta  Cruz de T en e rife ..
Iz a ñ a ....................................
La L ag u n a .........................
Castellón de la  P la n a ............
Ciudad R e a l.............................
C órdoba...................................
Lucen a ..............................
Coruña (La)..................
S an tiago ...........................
Cuenca.....................................
G erona.....................................
G ranada (Arm illa)...............
G ranada (Universidad).
G u ad a la ja ra ...........................
Guipúzcoa:
San S ebastián .................
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1
H uelva.............................................. 7 ,0 7 ,6 8 ,5 9 .2
• 5,1 5,6 =i,t 6,1 7,4 9,2 10,7 10,4 9,5 8 ,c 6,4 5,1 7 ,6 4 ,7 5 ,3 6,1 6 ,3
• 4,t 5,1 6 ,c 6,2 6,8 9,1 9,7 9,8 10,7 8 ,i 6,1 5,1 6 ,6 8 8 9 ,3 10 ,2
• 7,5 8 ,3 8,1 9 .7 11,1 15,1 17.5 20,1 18,5 13,8 8,3 7,5 12,2
B aeza ......................................... 5.5 6.7 7 ,2 8,1
7 .0 7,7 8,4 10,7 12 ,6 15,8 16,8 16,3 11,5 6,9 7,c 10,6 Logroño............................................ 5,2 5,6 6 ,2 6 ,7
■ 7,2 8 .2 9,1 11,2 ii ,9 1 6 ,6 19.9 20 ,5 17,5 i3,3 9,5 8,1 12,8
Lugo:
R ib a d e o .................................... » » » »
. 8 ,4 8 .7 9,2 8 ,9 11,1 1 3 .8 18,4 19,1 18 .3 14,9 10,8 8,9 12,5 Madrid (0 . C. M .)........................ 7.3 5,8 6 ,8 7 ,3. 7,8 8,1 8,8 10,1 i i , 2 14 ,2 18 ,0 2 0 ,6 16 ,9 12,9 9,8 8 ? 12,2 5-1 5,4 6,7 7 ,5. 10 ,9 11.3 ii ,7 11,9 13,4 17 ,4 2 1 ,6 2 2 ,3 2 0 ,9 16,4 12 ,5 10,8 I5-1 » » » »
. 4 .6 4 ,6 5,2 5,4 6,1 7 ,9 7-7 7,9 8,4 7,0 5 ,0 8 2 9,3 10,2 11,1
• 6 ,4 7 ,2 7,7 8 .0 8 ,1 10,2 10,1 9,2 10,1 9,5 7-5 6,5 8,4
M álaga (Sism ológica)........... 6,5 7,8 8,9 10,1
Murcia............................................... 7,1 7,8 9,o 10,1
7,i 7,1 8,3 8 .6 9,6 12,8 14,2 16,7 17,6 14.7 10 ,0 8 .0 11,3
T ota n a ....................................... 5,8 6 ,6 7,1 7,5
9.0 7 .7 8,7 9.9 ii ,3 14 ,3 1 6 ,9 1 8 ,0 16.5 I4,i 10,2 8,4 12,1 Navarra:
8.1 8 ,3 9,i 9,7 10,5 13,5 15.7 17.3 16,2 13,3 9,5 8,1 11 ,6 P am plona................................. 6,1 7,4 8,3 8 ,6
6,5 7 .5 8 ,6 9,1 10,8 14 ,8 18 ,5 19,9 16 ,7 12,3 8 ,5 6,4 i i ,6 Orense............................................... » 8.5 9,o 9,7
6 ,6 7 ,5 8,5 8,7 10,2 13 ,9 1 6 ,7 18 ,3 1.5,9 12,5 8 .0 6 ,8 11,1 Oviedo.............................................. 6,7 7,o 7-0 7,3 .
7,4 9,1 9,6 10,3 12,0 15 ,9 2 0 .3 2 0 ,4 16 ,4 13,5 8 ,6 7,2 12  6 7,1 7-6 7-9 8,5
4,5 5,1 6 ,3 6,4 7.5 10 ,0 i i ,5 1 2 ,6 1 2 ,0 9,1 5,3 4,8 7.9 Falencia........................................... 4.8 5,6 6,9 7.74,5 4 ,9 6 ,2 6,4 7,6 9 ,9 10 ,8 1 1 ,8 i i ,3 8,7 6,2 4,7 7.7 P ontevedra..................................... » 8 ,0 » »
4,9 5 .0 5,6 5,7 6 ,3 8 .4 8,7 8.4 7,9 7,3 5.8 4,8 6 .6 Salam anca...................... i .............. 5.2 5,6 6 ,0 6.55,2 5 ,4 5.9 6,3 7.1 9 .3 9,3 9,5 8,7 7,8 6 ,0 4,8 7,i Santander (0 . del A lta )............ 8,1 8,4 8 ,6 7.6
6,1 6,7 7.3 7,6 8,1 10,2 9,3 9,3 1 0 ,0 9,4 7,3 6,3 8,1 Santander (In stitu to )......... 7.2 7,4 7,7 8,1
Segovia ............................................. 5,o 5,4 5,9 5,8
7,3 8,5 9,0 9,4 9.9 13 ,8 16,2 15,3 1.5,9 12,3 9,3 9.7 ii ,3 San Ild efon so .......................... 4,4 5,9 6,4 6 ,6
7,9 9,7 9,5 1 0 ,0 9,9 13 ,9 14 ,6 14.4 15,3 12 ,0 9,0 7,4 11,2 Sevilla (T ablada)......................... 7,7 9.2 9,i 10 ,7
7,9 8 ,6 9,4 10,4 10,9 13 ,9 15,1 16 ,8 17,3 13 .0 9.4 8,4 i i ,8 Sevilla (U niversidad)........... 6 .6 7,1 8 ,8 9,o
8 ,2 9,7 10 .5 11 ,2 i i ,9 16,2 19,7 18 ,4 17,7 13,0 9.6 8.3 12.5 Soria.................................................. 4,4 4,1 5,1 5.3
Tarragona....................................... 5.9 6,9 7,7 8 ,6
9,2 9,5 9,3 9.4 9,7 n ,8 12.5 13,0 14.1 12 ,0 10 ,5 9,5 10,5 R íudab ella ............................... 6 ,0 7 .6 8 ,2 6 .8
2.7 2,5 2,5 3,3 3,4 3 .0 3.7 4,5 5.8 4.2 2,9 2.7 3.4 T ortosa ...................................... 6,9 8,4 8.9 10,1
9.9 10 ,4 10 ,0 IO .I 10,5 11 ,7 13,4 14,6 15,4 13.5 10,7 9,8 11,7 Teruel................................................ 5,2 6,5 7.0 7,9
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T ánger....................................... 7,8 8.7 9,4 9,9
7,o 7,i 7,811 8,3 9.21 12,1 15,5 15 ,0 13,'4 10 .5 8 ,. 6 ,8 10,1
T etu á n ....................................... 7-2 8,1 8,7 9,3
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CUADRO V
—  16  —
Año 1928
— 17 —
V e l o c i d a d  m e d i a  del  v i e n t o  e n  k i l ó m e t r o s  por  dí a.
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AÑO
A lava:
V ito r ia ........... ............................. 48 97 132 135 94 114 98 98 72 84 105 68 95
A lb a c e te ............................................. 138 144 234 241 175 95 82 85 72 90 100 76 128
A lican te  ( In s ti tu to ) ....................... 235 316 390 3.37 295 248 149 164 187 159 257 207 245
A lican te  (S ism ológica).......... 206 196 240 219 201 2x5 139 i t >5 105 177 2x5 192 194
D en ia  (Colonia ag ríco la  del 
M ongó).................................... 306 196 296 265260 224 295 316 311 235 259 272 2X2
A lm ería  ( I n s t i tu to ) ....................... » » » » » » » » » » » » »
A lm ería (S ism ológica)......... 233 241 308 302 306 308 242 243 276 226 227 200 260
A lb o rá n ....................................... » » » » » » )> » » » » » »
A v ila ................................................... 195 272 366 344 237 263 198 193 185 234 232 180 241
B ad a jo z ................................ ............. 132 143 239 254 204 200 175 195 146 158 118 1X7 173
B aleares:
P a lm a  de  M allo rca ................. 259 316 » 347 331 325 304 294 » » » » »
M ahón (B ase N a v a l) .............. » » » » » » » » » » » » »
M ah ó n .......................................... 418 413 311 395 GO O 34° 268 251 262 339 » » »
B arcelona  (A eródrom o)............... » » » » » » » » » » » » »
B arcelona (U n iv e rsid ad ). . . . 7° 159 139 i t>5 I 2Ó 121 104 131 100 112 200 IOO X27
M a ta ró ......................................... 341 293 294 262 230 260 209 303 229 200 246 247 260
M o n tse rra t............. '.................... » » » » » » » » » » » » »
S an  Ju l iá n  de  V ila to r ta ........ 84 154 239 281 228 210 178 187 191 155 134 105 179
B u rg o s................................................ 126 194 263 329 172 280 269 23 x 202 174 180 184 2x7
L a  V id ......................................... 257 291 381 356 267 241 223 208 168 252 323 226 266
C áceres............................................... 228 231 313 297 214 222 184 170 188 192 195 140 214
Cádiz:
A lg ec ira s ..................................... » » » » » » » » » » » » »
Je rez  de  la  F ro n te r a .............. 126 82 131 167 I5O 98 103 8.5 72 IO I » » »
P u e r to  de  S a n ta  M a r ía ......... 188 259 280 176 129 221 262 188 156 166 115 IOS 187
S an lú ca r de  B a rra m e d a ........ » » » » » » » » » » » » »
C anaria s:
S a n ta  C ruz de  T e n e rife ......... 461 385 .349 372 367 336 309 315 258 302 2X0 201 324
I z a ñ a ............................................ » » » 869 854 778 704 6OI 774 074 702 577 »
L a  L a g u n a ................................. » » » » » > » » » » » » »
C astellón  de  la  P la n a ................... 65 93 90 l ió 64 70 58 60 45 60 76 5° 7 1
C iudad  R e a l ..................................... 164 126 195 188 177 156 119 IIÓ 129 106 96 88 138
C ó rd o b a .............................................. 133 115 206 ] 8 i 177 172 150 143 145 136 131 151 153
L u c e n a ......................................... 144 125 203 202 148 104 112 97 166 137 It>5 157 X47
C oruña (L a )...................................... 422 340 473 560 .359 458 349 290 270 4°4 428 313 389
S a n tia g o ...................................... » » » » » » » » » » )> » »
C u en ca ................................................ 192 219 245 266 192 180 178 140 128 100 X54 142 178
G e ro n a ................................................ 95 82 158 191 127 159 158 2 1 5 173 155 79 82 140
G ran ad a  (A rm illa )......................... 139 137 206 183 173 202 249 193 157 128 91 82 162
G ran ad a  (U n iv e rs id ad )......... 142 123 140 148 150 151 108 155 144 117 145 120 142
G u a d a la ja ra ..................................... 148 1 5 5 249 306 1 5 2 182 249 211 154 145 1 5 0 175 190
G uipúzcoa:
S an  S e b a s t iá n ........................... 142 180 2 1 7 210 184 1361 X25 1 2 3 112 1 51 198 79 154
E S T A C I O N E S
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AÑO
H u e lv a .............................................. » » » » )> » » » » » » » »
H u e sc a .............................................. 159 246 230 303 277 2Ó2 240 234 192 234 301 182 238
J a é n ................................................... » » » » » » » » » » » » »
B ae z a ......................................... 191 223 239 231 188 220 20 6 177 186 182 163 193 200
L o g ro ñ o ............................................ 152 172 181 171 126 121 114 88 88 93 154 143 134
L ugo:
.R ibadeo...................... ............... 45° 3x9 479 529 267 376 238 260 341 366 449 464 .378
M adrid  (O. C. M .)........................ 197 278 298 280 170 262 24.5 238 203 180 2X0 181 226
A lcalá  d e  H e n a re s ................ » » » » » 12.5 1.32 138 1X2 238 137 120 »
E l P a r d o ................................... » 193 260 245 150 172 149 162 Il8 128 177 146 »
M álaga ( I n s t i tu to ) ....................... 348 369 34 ó 311 228 323 106 172 172 274 43 x 256 278
M álaga (S ism ológica).......... 299 282 257 260 279 188 153 178 202 246 306 209 239
M u rc ia .............................................. 131 139 137 159 136 158 135 116 8.3 71 121 105 124
T o ta n a ....................................... 157 153 187 169 174 134 130 118 97 112 123 116 140
N a v a rra :
P a m p lo n a ................................. 83 127 103 251 108 116 120 107 141 n a 109 1X5 125
O ren se ............................................... » » » » » » )> » » » » » »
O viedo .............................................. 96 147 176 188 113 IOI 117 88 94 99 135 95 120
G ijó n .......................................... 247 285 329 410 397 349 3t>4 298 382 374 43 x 400 356
F a le n c ia ........................................... » » » » » » » » » » » » »
P o n te v e d ra ..................................... » » » » » » » » » » » » »
S a la m a n c a ...................................... 121 130 244 222 157 175 155 145 147 147 1.37 124 159
S a n ta n d e r  ( I n s t i tu to ) ......... 326 304 488 403 286 278 lS .3 216 248 299 39X 221 304
S a n ta n d e r  (O. del A lta ) ............. 255 200 3o1 282 249 191 IRÓ 169 135 233 30.3 85 211
S e g o v ia ............................................ JIÓ 430 500 429 4-4 425 444 427 444 404 282 371 416S an  I ld e fo n so .......................... » » » » » » » » » » » » »
Sev illa  (T a b la d a ) ......................... 114 132 203 181 168 143 123 13° 162 139 117 122 145Sevilla  (U n iv e rs id ad ).......... 122 123 144 161 147 135 121 106 107 118 87 107 123
S o r ia .................................................. 221 235 326 368 222 234 209 181 183 253 34 x 245 252
T a rra g o n a ....................................... 148 248 240 211 152 119 IIQ tt8 119 121 261 157 168
R íu d a b e lla ............................... » » » » » » » » » )> » » »
T o r to s a ...................................... 558 477 469 490 439 428 418 415 34 x 367 423 485 444
T e ru e l............................................... 93 n i 152 172 91 88 69 86 54 79 99 63 96
T o led o ............................................. 139 189 265 259 199 242 199 173 156 148 1.54 99 18s
V alencia  (O bras del P u e r to ) . .  . 50 50 59 64 50 46 39 42 39 46 55 50 49V alencia  (U n iv e rsid ad )........ 157 161 189 189 108 63 6 l 67 49 94 167 143 121O n teu ien te .............................. 169 163 271 259 179 142 IÓO 168 137 173 256 148 185R e q u e n a ................................... 225 267 302 262 195 195 158 138 131 162 237 159 203
V a llad o lid ................................. 134 148 240 2x4 143 192 192 134 1.34 121 158 145 163
Z a m o ra ................................. » » » » » » » » » » » » »
Z a ra g o z a ..................................... 446 432 364 446 365 428 405 370 342 324 438 .389 396
V e ru e la ................................... » » » » » » » » » » » » »
A frica:
C a b o - J u b v .............................. » » » » » » » )> » » » » »
L a ra c h e ......................... 290 24S 369 309 332 300 3x4 » )> » » » »
M elilla ........................................ » » » 3x8 » » 159 305 » » » » »T  á n g e r ....................... 246 280 338 313 268 251 291 245 301 209 257 235 269T e tu á n ................................ 5 4 0 5 8 5 57° 568 582 5X3 5 4 9 5 X5 463 439 566 454 5 3 0
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